






:از دانشجو انتظار می رود در پایان این جلسه
.ها و اهداف را توضیح دهدحرفه ای، برنامهعلم بهداشت
.اصول بهداشت حرفه ای را ذکر نماید
کار -لامتیبا استفاده از مدل اپیدمیولوژیک تاثیرات متقابل س
.را  توضیح دهد
.عوامل زیان آور محیط  کار را دسته بندی کند
.بیماری های شغلی راطبقه بندی کند





















:سازمان بین المللی کار 
کارگر 1ثانیه در جهان               مرگ 51هر 
)حوادث ناشی از کار(
کارگر061ثانیه                          51هر 
)شغلی حادثه ( 
:اصول بهداشت حرفه ای












و بهينه سازی آنمحيط كار ماشين و ،بررس ي روابط بين انسان •
ه را بكار دانش جوانی است که با استفاده از مجوعه ای از علوم، سيستم •
ه گونه ای طراحی مي کند که حداکثر بازدهی و حداقل خطا و خستگی را داشت
.باشد






عدم تناسب كار با انسان/تناسب: چالش ارگونومي 
كار انسان
خواسته ها توانايي ها
عدم تناسب نيازمند يافتن راه حل است
»پوسچرهای نامناسب « 
خمیدگی، –کار خیلی پایین 
تابیدگی، کشیدگی
د کشیدگی ایجا–کار خیلی دور 
می شود




پوسچر های نامناسب « 
»پوسچرهای نامناسب « 
باعث دسترسی -کار در ارتفاع بالا
سخت شده 
و 






















) : گرما ، سرما( حرارت 

















































خستگی چشمروشنایی در محیط کار کمبود 
:نور کافی و مناسب در محیط شاملاثرات 
میل و رغبت کارکنان افزایش 
کاریبازده افزایش 
خستگیحفظ سلامت چشم و کاهش 
. کاهش حوادث حین کار
: نور و روشنایی



























میلی لیتر جیوه 067بصورت فیزیولوژیک با زندگی در فشار انسان 
.باشدسازگار می 
)تعادل بین فشار هوا و گازهای موجود در بدن(
: ارتفاعات 
کاهش فشار هوا و فشار اکسیژن-1
کاهش دما-2
اشعه ماوراء بنفش-3
: فشار هوا 






























: سر و صدا  
رکیبتکهشدتهاییوهاموجطولبامختلفیصوتهایازاستمخلوطیصداوسر
.هستندناخوشایندگوشبرایونداشتهمعینی،مشخص
سازی، سازندگان ديگ بخار، فلز کاری، لاستيک سازی  و پلاستيک

































نوسانی است که ذرات در حول نقطه ثقل حرکات 




های موارد تاثیرگذار بر کیفیت و علائم بیماری














:عوامل تشدید کننده بیماری 
استرس
دخانیات استعمال 
مرطوب وسردهوای وآب 
بادی مته یابرقی اره نظیرمشاغلی 
همبندبافت اختلالات 
ریوی وقلبیبیماری 
ن خوضدپرفشاری داروهای ارگوت،ترکیباتقبیل ازداروهابرخی مصرف 











)پرتومواجهه با واحد (: رونتگنواحد 
) جذب اشعه مقدار (: راد واحد 
) سلامتدهنده خطر نشان (: رمواحد 






































































































































توصیه های ایمنی جهت پیشگیری از حوادث ناشی 























































عوامل روحی و روانی
استرس های شدید محیط کار
شیفت کاری و کار شبانه 
تماس با افراد بدحال 
ساعات کار طولانی 







آلاتنامناسب بدنی در زمان کار با ابزارها و ماشین وضعیت 
فشار مکرر روی مفاصل و عضلات در اثر نحوه کار
پینه بستن دستها 
ضربديدگي ها 
تنیس بازان آرنج 
تاندونهاغیر عفوني التهاب 









:و پرستار بهداشت حرفه ایپيشگيری سطوح 
پیشگیریوسلامتارتقاء:اوليهسطح
دنکرکمبرایتلاش،درماناولیهمداخلات،تشخیص:ثانويهسطح
ناتوانی
ملکردعمطلوبسطحبهکارگرانبرگرداندنوبازتوانی:ثالثيهسطح
:در مجموع
آناهدافوهابرنامهای،حرفهبهداشتعلمتعریف•
ایحرفهبهداشتاصولشرح•
مدلازادهاستفباکار-سلامتیمتقابلتاثیراتتوضیح•
اپیدمیولوژیک
کارمحیطآورزیانعواملبندیدسته•
شغلیهایبیماریبندیطبقه•
سطوحوایحرفهبهداشتپرستارنقششرح•
پیشگیری

ازیسآدامسکارخانهازبازدیدحیندرجامعهبهداشتپرستار
طعمباآدامسیتراژهساختنبرایکهشدمواجهاتاقیبا
خراشگوشصدایباسردبسیارمحیطدربایستمینعناع
کارآنجادرکهفردیوگرفتمیصورتکارایندستگاها
دنبالبه،ایستادمیدستگاهکنارساعتهابایدکردمی
و،کردمیسرفهمرتبآدامسیعصارهبخاراتاستنشاق
.داشتنفستنگی
قرارکارمحیطآورزیانعواملچهمعرضدرکارگر)الف
دارد؟
بگویید؟راکارمحیطاورزیانعواملگروهزیر)ب
است؟نیازاوبرایحفاظتیاقداماتچه)ج
.
(شیمیاییعوامل)صداوسر-سرما(فیزیکیعوامل)جواب
ارگونومی-)بخارات-گازها
درکهمخصوصلباس،ماسکودستکشوکفشپوشیدن
یادورهاستراحت.باشدمقاومصداوسروسرماوبخاراتمقابل
نگذاشت-صحیحارگونومیمورددرآموزشووینشستنبرای
بهابتلاصورتدروایدورهمعایناتانجام-گوشیحفاظ
انجاممنعارتوپدیمشکلاتوشنواییمشکلوتنفسیمشکل
محیطایندرکار

